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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikumWr.Wb. 
Puji syukur kitapanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan 
rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan “Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif LII Divisi I.B.1” di Masjid Al-Hidayah, Salakan, Bangunharjo, 
Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 02 
Mei – 1 Juli 2016. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai pertanggung 
jawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan sebagai penyelenggara KKN 
Dalam penyelesaian laporan KuliahKerja Nyata (KKN) ini banyak sekali 
bantuan dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang 
sangat besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami selaku 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan dalam 
kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada: 
1. Bupati kabupaten Bantul 
2. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Kasiyarno, M.Hum. 
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
4. Kepala LPM UAD dan Kepala Pusat KKN UAD beserta Tim Task Force 
Universitas Ahmad Dahlan 
5. Camat kecamatan Sewon 
6. Lurah/Kades dan Ketua RT 03 di Perum Perwita Regency di Wilayah 
kelurahan Salakan 
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7. Pimpinan Cabangdan Pimpinan Ranting Muhammadiyah di seluruh 
wilayah Kabupaten Bantul 
8. Dosen Pembimbing Lapangan, Drs. H. Jabrohim, M. M. 
9. Takmir Masjid Al-Hidayah Bapak H. Dardiri M. Dahlan 
10. Remaja Masjid dan Santri Tahfizh Masjid Al-Hidayah 
11. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, tokoh masyarakat, dan seluruh 
warga Perum Perwita Regency 
12. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga program KKN ini terselesaikan. 
 
 
Kami selaku Mahasiswa KKN Alternatif Divisi I.B.1 memohon maaf  
yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, jika selama pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata kami melakukan kekhilafan. Semoga segala amal baik yangdiberikan 
kepada kami  diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. 
Kami berharap semoga KKN Alternatif yang kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku peserta KKN unit 
I.B.1 sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi jama’ah masjid 
Al-Hidayah, Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna, oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.Harapan kami, semoga  
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